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MontsalvLitLíc ii;isqiiós aviii a 
Giron;i, la nostrn ciiitnt li 
brindaría I'nnibicnt cukunil i la 
f o r m a d o musical necessaris per 
desenvolupar les seves aptitiids? 
U n cop a Barcelona i després 
d'haver optat protessionalnient 
pt-T la coniposiciü, Montsalvati;c 
inicia Lina activitac creativa 
espectacular (noniés cstroncada 
per la desgraciada Guerra Givil) ¡ 
*-|i-ic li lia pcrmes lleiíar-ntis ima 
lierc'ucia musical Ll'im centenar 
d 'übres, incloses tres operes. Si 
passem revista a la historia 
d'aqnesta producció no ens pot 
passar per alt la següent dada: 
bona part va veiire la lluní 
gracies a encarrecs provitietits de 
Madrid (en [niiltiplcs ocnsions). 
de Cuenca , de Granada, de 
Toledo, de Tenerife. , , i qnan 
provctiien de Catalunya 
acostumaven a ser encarrecs 
privats i majoritarianient 
d\irÍL;en L;iroin {Festival de 
Cadaqnés, Orquestra de ("ambra 
de l 'Emporda . . . ) . Les 
institncious publiques catalanes 
es resei-vaven tan sois la feina de 
pen¡ar(-sc) niedalles: C j ' en de 
San t jo rd i , Premi Nacional de 
Música . . . i raranient van posar 
els seus recursos al servei de les 
necessitats artistiques del 
composi tor . Per posar només un 
exemple, Topera Bahcl 46 no es 
va estrenar fuis que, 34 anys mes 
tard de la seva crenció. el Festival 
de Peralada la va recuperar de 
Toblit. Davant d'una realitat tan 
engrescaiiora potser no hi iia 
altre reniei que conñar -nos 
i'esignadanient al que 
Montsalvatge reconeix coni el 
^eu lema: "'Tbut s'arrange. Mal, 
niais tont s'arrange». 
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El 3 de inaiQ es vn celebiai la X Fira del 
Disc de CoMeccionista al Paiau de Fires 
de Girona. 
La X Fira del Disc va congregar 
25.(100 persones, una xitra que 
avala l'aptísta ]ier la mitt>niania i el 
comert," í.lisct)grahc que |ordi Tarda 
porta cada any a CJirona. Un milió 
de discos van oniplir el PaIau de 
Fires, que presentava algims canvis. 
La Fira va ocupar nienys espai. els 
conccrts a Lexterior van 
desapareixer i fescenari interior 
mirava en una diivcció diferent del 
lloc ücnpat per la gcnt que només 
vol triar i comprar discos. Els 
nostalgics de pinyó fix que 
remenen fiíiilí deis anys setanta i els 
fans de Toptimisme edulcorat 
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ó'Opcmción Tnuufo van coincidirá 
la Devesa. També es va estrenar una 
arca de nuisica electrónica, que va 
teñir exit entre els mes joves, tot i 
que la materia primera de la Fira 
continua essent el rock i el passat. 
Aqnest any es va rctre homenatge al 
hailv George Harrison. mort 
reccntujent, .tmb un concert en 
que Abbey Road, el cantant de Los 
Mustang Santi Garulla i els Glaucs 
van interpretar can(;c)ns del músic. 
L'alo-e homenatge va ser ais Sopa de 
Cabra. Glaiics. Gossos, Van de Kul, 
Lax"n'Bnsto. Sr. González, Fes-te 
Fotre i Wliisky'íis van tocar peces 
del grup. fins i tiit l'emotiu 
¡iinponii). Els mitómans van tornara 
coincidir en la suhhasta, que aquest 
any es va fer «pels péls». Un cabell 
de Marilyn Monroe va seradqnirit 
per l.dSO eu]-os peí perruquer 
barceloni Raftel Fages, que té 
previst expos.ir-lo al sen Musen de 
la Perruqueria. per ampliar una 
coFlecció t]ne també inelou un 
exemplar capiMar del mateix 
Napoleó. Pero fobjecte mes ben 
pagat de la subhasta va restiltar ser el 
LÜSC de platí d\4ll íhiii^s tiiusf pnsi\ 
de C5eorge Harrison, que es va 
vendré per 2. M)0 eunis. Altres 
obiectes no van despertar interés i 
es \-an acabar venent a uns prens tan 
populai-s i devalnats que devien 
sorprendre els anténtics amants de 
les icones musicals. 
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